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Ретроспективні дані для прогнозування максимального навантаження 
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Ретроспектива навантаження ЕМ 35/110 кВ Вінницького району
y = -0,0871x2 + 351,58x - 354608
R2 = 0,9673
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Ретроспектива навантаження ЕМ 35/110 кВ Вінницького району
y = 1,4424x - 2805,4
R
2
 = 0,9452
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Ретроспектива навантаження ЕМ 35/110 кВ Вінницького району
y = 0,0367x
3
 - 221,41x
2
 + 445106x - 3E+08
R
2
 = 0,9902
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№ Назва вузла 
Станом на 2014 р. Станом на 2019 р. 
100 Вінницький  
енерговузол 
- - - - 
200 Підстанція  
Вінницька-750 
- - - - 
300 Козятин - - - - 
1 Калинівка 6,3 3,23 6,74 3,46 
2 Сосонка тяга 13,0 7,37 13,91 7,89 
3 Сигнал 7,4 3,58 7,92 3,83 
4 Козятин тяга 17,0 9,63 18,19 10,30 
5 Глухівці 4,5 2,18 4,82 2,33 
6 Завод Прогрес 5,8 3,13 6,21 3,35 
7 Махаренці 4,8 2,72 5,14 2,91 
8 Черемошне 3,2 1,9 3,42 2,03 
9 Погребище 5,1 2,89 5,46 3,09 
10 Плисків 2,8 1,74 3,00 1,86 
11 Липовець 6,4 3,1 6,85 3,32 
12 Степанівка 2,9 1,64 3,10 1,75 
13 Оленівка 3,0 1,45 3,21 1,55 
14 Турбів 4,7 2,54 5,03 2,72 
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